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‘Few senators came to the party’の ‘few’や ‘No 





　 In this paper we will examine four quantificational expressions, ‘sukoshi (few),’ ‘sukunai (few),’ 
‘takusan (many)’ and ‘ooi (many)’ in Japanese.  We will discuss the unsolved question raised by 
Sugimoto (1982), that is, why sentences such as ‘Sukunai hito-ga Boo-o mita (‘Few people saw Boo’) 
is unacceptable, though there is no problem to use ‘sukunai’ in a predicate position, and show that 
monotonicity and comparativeness are relevant to this puzzle. We will also investigate the semantic 

























































































































































































































































(proportional) readingと ordinary proportinal 































many (?? ??is true iff |???|? n, 
where n is “large.”
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　（31）a． 500gノ肉ヲ 少シズツ 食ベテイル（矢
澤1985）
b．肉500gヲ 少シズツ 食ベテイル
















































































































　（38） Many Scandinavians have won the 
Novel Prise in literature.
many (?? ) is true iff????? n,













　（41） I therefore suggest that (4) (＝(40) in 
this paper) expresses a comparison 
between various countries with respect 
to the proportion of the population who 
have won the Nobel Prize in literature. 
The sentence is true just in case this 
proportion is greater in Scandinavia 
than it is in general in the world. This 
does not require that the proportion 
of Nobel Prize winners be greater 
in Scandinavia than in every other 
country; but it does require that it be 
greater than the proportion among the 




























































Cardinal reading: many (?? ??is true

















































読みの定義はmany (?? ??is true iff|???|?
n, where n is “large”であり，fewの定義はこ
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V(many A) ?{X?E||A?X|?k|A|} 
(0?k?1)
V(many A) ?{X?E||A?X|
|X|
|E|
|A|}
